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Abstract 
This type of research is quantitative research involving 1 class. The purpose of this study was 
to determine students' critical thinking skills by using the Somatic, Auditory, Visualization and 
Intellectual (SAVI) learning model in seventh grade students of SMPN 5 Lawang Satu Atap. 
The sample of this research is the seventh grade students of SMPN 5 Lawang Satu Atap with 
a total of 20 students. This research was conducted for 3 meetings. Based on the results of 
students' critical thinking skills before the implementation of the SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualization , and Intellectual ) learning model from 20 students, 20 students' critical thinking 
skills were lacking with an average of 30.25 while the SAVI learning model (Somatic, Auditory , 
Visualization and Intellectually) of 20 students obtained an average of 79. Meanwhile, with the 
results of student responses, it was found that 89% gave a positive response. Based on the 
results of the study, the researcher can conclude that the SAVI learning model (Somatic, 
Auditory, Visualitation , and Intellectually) is effective on the critical thinking skills of class VII 
students of set material. 
 
Keywords: Effectiveness, SAVI Model, critical thinking  
 
Abstrak 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang melibatkan 1 kelas. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui kemampuan berfikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
Somatic, Auditory, Visualization dan Intellectualy (SAVI) pada siswa kelas VII SMPN 5 
Lawang Satu Atap. Sampel dari penelitain ini adalah siswa kelas VII SMPN 5 Lawang Satu 
Atap dengan jumlah 20 siswa. Penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan. Berdasarkan 
dengan hasil kemampuan berfikir kritis siswa sebelum di berlakukannya model pembelajaran 
SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectualy) dari 20 siswa didapatkan 20 siswa 
kemampuan berfikir kritis siswa kurang dengan rata-rata 30,25 sedangkan dengan model 
pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization dan Intellectualy) dari 20 siswa 
didapatkan rata-rata 79. Sedangkan dengan hasil respon siswa didapatkan 89% memberikan 
respon positif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
model pembelajaran SAVI (somatic, Auditory, Visualitation, dan Intelectually) efektiv terhadap 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII materi himpunan. 
 
Kata kunci : Efektivitas, model SAVI, berfikir kritis. 
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A. PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang no 20 tahun 2003, tentang 
Sisdiknas bab 1 pasal 1 ayat 1). Menurut Siagian (2019) Pendidikan berperan penting dalam 
meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka medukung kemajuan suatu negara. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan di indonesia adalah salah satunya proses 
pembelajaran yang berlangsung, yang terkesan membosan kan dan hanya berpacu kepada buku ajar 
saja. Sedangkan  Marbun (2018) menjelaskan tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang 
berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu 
cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai linkungan. 
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting dalam negara ini. 
Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat mendasar dan berfungsi dalam 
semua aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi amat sangat 
penting dan harus ditanamkan sejak dini di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat 
(Ahmatika, 2017). Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan secara 
global. Dengan adanya kemampuan berpikir kritis kita dapat membedakan hal positif dan negatif 
sehingga dapat memilah mana yang sesuai dengan budaya indonesia dan mana yang tidak sesuai. 
Untuk setiap pelajar khusunya pelajar SMP akan sangat penting dalam mengembangkan 
kemampuan berpkir kritis di usia mereka. Kemampuan siswa dan potensi yang berbeda-beda dapat 
dikembangkan dan dilatih sejak usia muda, sehingga dapat melihat potensi diri mereka sendiri. Dari 
penjelasan diatas menunjukan betapa pentingnya kemapuan berpikir kritis, terutama dalam materi 
himpunan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMPN 5 Lawang, kemampuan berpikir kritis 
siswa dalam materi himpunan  masih kurang. Himpunan merupakan salah satu pokok bahasan yang 
diajarkan pada siswa kelas VII SMP/MTs. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, salah satunya yaitu model pembelajaran SAVI 
(Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectualy). 
Penerapan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectualy) di 
lakukan di SMP Negeri 5 Lawang Satu Atap. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 
pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Lawang Satu Atap pada 5 April 2021 dengan kriteria minimal 
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kemampuan berpikir kritis siswa adalah 70. Dilihat dari pencapaian nilai siswa menunjukan 
kemampuan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah. penggunaan pembelajaran yang dilakukan di 
SMP Negeri 5 Lawang Satu Atap belum terlalu efektiv, hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran 
yang berlangsung masih menggunakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru berupa 
ceramah, latihan soal, tanya jawab, dan penugasan. Dengan motode pembelajaran yang di lakukan 
tersebut membuat siswa hanya diam mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, memcatat, serta 
mengerjakan soal latihan masing-masing. Menyikapi permasalahan yang telah dijelaskan diatas, salah 
satu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah menggunakan model pembelajaran 
Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectually (SAVI). 
Model pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectually (SAVI) adalah model 
pembelajaran yang menekankan bahwa belajar harus memanfaatkan panca indra yang dimiliki siswa 
(Siagian 2019). Jadi, model pembelajaran SAVI merupakan model pembelajaran yang membuat siswa 
dapat memanfaatkan semua indranya. Model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization dan 
Intellectualy) ini melibatkan aktivitas fisik serta intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga, 
sisiwa dapat terlibat aktif dalam menggunakan alat peraga untuk menemukan konsep matematika 
dalam menemukan suatu konsep dalam materi himpunan, dan juga model pembelajran ini 
menekankan kerja sama dalam proses pembelajaran.  
Pendekatan SAVI memiki banyak kelebihan jika diguanakan sebagai pembelajran matematika 
untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini tentu saja didasarkan pada uraian 
diatas, bahwa dengan menggunakan model pemebelajaran yang melibatkan aktivitas fisik serta 
intelektual, siswa terlatih untuk selalu ,mengembangkan kemampuannya dalam semua indranya untuk 
selalu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Berdasarakan diatas maka penelitian ini fokus 
pada Efektivitas Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectually) 
terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII Materi Himpunan. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian diskripsi kuantitatif. penelitian kuantitaif 
merupakan penelitian yang menganalisis data-data numerik dengan tujuan dan untuk menguji 
hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran SAVI 
(Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectually) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 
Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMPN 5 Lawang Satu Atap dengan jumlah siswa 20 siswa. Dari 20 
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siswa tersebut diberikan pretest sebelum pembelajaran, setelah dilakukan pembelajaran dengan model 
pembelajaran SAVI siswa diberikan lembar soal posttest. Model pembelajaran SAVI ini nantinya akan 
efektiv atau tidaknya terhadap kemampuan berfikir kritis siswa pada materi himpunan kelas VII. 
Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar pretest dan postest dengan berupa soal uraian sebanyak 
5 soal, lembar observasi siswa, serta lembar angket siswa.  
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi yaitu bertujuan untuk mengetahui 
kondisi dan situasi awal sebelum melakukan penelitian dan selama proses penelitian berlangsung, 
proses pengumpulan data ini dilakuakn dengan cara mengamati dan mencatat mengenai pelaksanaan 
pembelajaran dalam kelas. Lembar tes ini dilakukan dua kali yaitu pemberian pretest dan posttest, 
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan awal dan setelah dilakukan perlakuan.angket respon 
siswa bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran yang diberikan, yang 
terakhir yaitu dokumentasi yaitu melakukan dokumentasi mulai dari awal penelitian hingga akhir 
penelitian. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis angket respon siswa, sebelum peneliti 
melakukan uji hipotesis terlebih dahulu harus melakukan  uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan 
bantuan SPSS dengan menggunakan metode smirnov Kolmogorovsnirtnov. Kemudian setelah 
dilakukan ujoi normalitas kemudian dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan Independen sampel 
T-Test. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penelitian yang dilakukan ini akan menunjukkan deskripsi dan kesimpulan mengenai keefektivan 
model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectualy) terhadap kemampuan 
berpikir kritis siswa kelas VII materi himpunan. Berikut merupakan hasil analisis berfikir kritis 
Pretest 
Tabel 1. Hasil kemampuan pretest 
Statistik Nilai Statistik 
Jumlah murid 20 
Nilai ideal 100 
Nilai maksimum 45 
Nilai minimum 20 
Nilai rata-rata 30,25 
Standart deviasi 7,69 
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Berdasarkan dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa skor rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa 
sebelum dilakukan perlakuan model pembelajaran SAVI dari 20 siswa adalah 30,25 dengan standar 
deviasi 7,69 dan skor ideal 100. 
Posttest 
Tabel 1. Hasil kemampuan posttest 
Statistik Nilai Statistik 
Jumlah murid 20 
Nilai ideal 100 
Nilai maksimum 90 
Nilai minimum 65 
Nilai rata-rata 79 
Standart deviasi 6,20 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa setelah 
diberlakukan model pembelajaran SAVI kepada 20 siswa sebesar 79 dengan standar deviasi 6,20 dan 
skor rata-rata ideal adalah 100. 
Hasil respon siswa menunjukkan 89% memberikan respon positif. Sehinga dari respon  siswa di 
atas dengan menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, dan 
Intelectually) dikatakan efektiv karena lebih dari 75% jumlah siswa memberikan respon positif. Untuk 
hasil uji prasyarat yaitu uji normalitas menggunakan bantuan SPSS dengan metode one-sample 
Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan p (sig.(2-tailed) adalah 0.084  0,05.  Karena Ho  diterima 
maka dismpulkan bahwa data kemampuan berpikir kritis siswa berditribusi normal. Sedangkan untuk uji 
hipotesis dengan bantuan SPSS dengan menggunakan uji one sample t test (uji t) menghasilkan nilai p 
(sig.(2-tailed) yang ditampilkan adalah 0,000  0,05 menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir 
kritis siswa dengan menggunakan metode SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, dan Intelectually) 
lebih dari 70. Sehingga Ho ditolak dan H1 diterima yaitu ada efektivitas Model Pembelajaran SAVI 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII materi himpunan. 
 
D. KESIMPULAN 
Kesimpulan harus menjawab tujuan dari penelitian. Menggunakan kalimat yang tidak terlalu 
panjang, lebih padat dan fokus, dan tidak mengandung angka. (Jenis huruf pada simpulan dan saran 
Arial Narrow, ukuran huruf 12 pt, dan spasi 1,5 pt.). 
Simpulan dari peneliti berkaitan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Model 
Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, dan Intelectually) terhadap kemampuan berpikir 
kritis siswa kelas VII SMP Negeri 5 Lawang Satu Atap sebagai berikut: “Berdasarkan data yang 
diperoleh dapat disimpulkan secara umum kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 5 
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Lawang Satu Atap sebelum menggunakan Model Pembelajarn SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, 
dan Intelectually) rata-rata hasil pretest adalah 30,25 dengan standar deviasi 7,69 yang tegolong dalam 
klasifikasi rendah. sedangkan untuk rata-rata posttest adalah 79 dengan standart deviasi 6,20 yang 
tergolong baik. Penerapan Model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, dan 
Intelectually) pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Lawang Satu Atap mendapatkan rata-rata persentase 
89%. hal ini tergolong positif karena melebihi standar yang ditentukan yaitu  70%. Sehinga dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, dan Intelectually) 
efektiv terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII materi himpunan. 
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